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MATERIAL RESULTS AT LA SOLEDAD-AGRICULTURE-1791 to 1834 
Wheat 
Year 
Barley Com Beans Peas Fariegas 
Plant. Harv. 
Total 
Bushels 
Plant. Harv. Plant. Harv. Plant. Harv. Plant. Harv. Plant. Hary. 
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179!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1792:........... 11 
1793........... . 40 
1794............. 26 
1795............. 40 
1796...... 96 
1797............ 112 
1798......... . . . . 104 
1799.. .. .. . .. . .. 116 
1800............. 100 
1801. .. .. .. ... .. 100 
1802............. 78 
1803............. 55 
1804... . . 70 
1805........... .. ..... 
1806...... . . . . . . . 60 
1807............. 70 
1808 ...... ,...... 80 
1809............. 70 
1810,............ 59 
1811............. 75 
1812............. 70 
1813..... . . . . . . . . 73 
1814...... 100 
1815 ...... ·....... 100 
1816 .. ·....... . .. 100 
1817..... .. .... 94 
1818 ... :......... 80 
1819.: .·.......... 95 
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MATERIAL RESULTS AT LA SOLEDAD-AGRICULTURE-1791 to 1834 (Continued) 
Wheat Barley Corn 
Year 
Plant, Harv. Plant. Harv. Plant. Harv. 
1827 .. 48 360 27 300 3 20 
1828 .. 76 1171 345 2 200 
1829 .. 25 293 
1830. 
1831.. 86 538 25 243 2 50 
1832. 
183.3 .. 
1834. 163 120 60 
Notabene-Plant. = Planted; Hani. = Harvested. 
Beans Peas 
Plant. Harv. Plant. Harv. 
10 
34 7 61 
5 39 
6 49 
·I 
59 .T 
Fanegas 
93 
119 
127 
410 
Total 
Bushels 
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84 Missions and Missionaries of California 
MATERIAL RESULTS AT LA SOLEDAD--LIVESTOCK, 1791 to 1834 
Year Cattle Sheep Goats Pigs Mules Horses Total 
1791. 162 160 46 7 7 25 407 
1792. 220 87 19 6 6 29 J67 
1793. 300 500 ...... , ... 9 5 44 858 
1794. 340 500 , . .. .. 14 5 54 913 
1795. 400 500 
········ 
5 4 61 970 
1796. 550 764 ., .. ... .. s 4 81 1404 
1797. 600 1360 ... . , .. 1 4 123 2094 
1798. 707 2000 
····· 
.... 10 4 170 2897 
1799. 900 2770 .... , .... 20 6 361 4057 
1800. 1000 3000 
········ 
24 12 364 4400 
1801. 1100 3350 
·········· 
40 16 464 4970 
1802. 1000 4000 ,, ....... 30 19 520 5596 
1803. 1150 5000 .... ,,,,., 30 40 650 6870 
1804. 1260 5500 .. , ....... 25 45 730 7560 
1805 . ... ...... 
. . . 8000 ... . ......... ........ ,, . .... ..... . ....... ... .., . ... 1806. 2000 .. , ....... 40 60 960 11060 
1807. 2300 9000 .. , .. ., 50 50 960 12360 
1808, 2600 9500 ........ 50 20 960 13130 
1809, 2.700 9000 ......... 40 20 300 12060 
1810. 2700 8000 
·········· 
38 30 257 11025 
1811. 2800 8500 , ..... ,,,. 40 31 270 11641 
1812. 2900 9000 .......... 60 30 320 12310 
1813. 3000 9020 
········ 
80 30 376 12506 
1814. 3500 9000 .......... 90 30 430 13050 
1815. 2600 8000 ..... .... 50 37 430 11117 
1816. 2700 8300 
·········· 
40 46 450 11536 
1817. 3200 9000 .......... 40 36 480 12756 
1818. 3300 9000 .......... 40 58 480 12878 
1819. 4337 9000 .......... 36 60 1053 1448(/ 
1820. 5000 9000 ... , .... ,. 40 60 970 15070 
1821. 6298 8916 
······ 
... 30 50 1257 16351 
1822. 6479 7744 , ......... 34 72 1227 15556 
1823. 4550 5706 ....... , .. 25 50 950 11282 
1824. 4200 5706 
·········· 
35 50 1112 11103 
1825. 3300 5900 ... ...... 50 52 1100 10402 
1826. 3300 5900 .... , ..... 50 52 1100 10402 
1827. 4000 6000 , ......... 40 50 1240 11330 
1828. 4000 7000 ., .. , .. ,., 70 55 890 12015 
1829. 3000 7009 .,, ..... ,. 50 48 814 10921 
1830. 4000 5257 ....... ,,. 17 57 960 10921 
1831. 4500 6599 
·········· 
... ...... 50 1070 12219 
1832. 6060 6200 .... 
····· 
.. ... . ... 54 254 12568 
1833. .......... .......... .......... ... ... . , . ... . ......... 
·········· 1834. 4500 4950 .......... .. ... . .. 25 138 9613 
